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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hva~rskog kazalista od 25. do 29. svibnja 1977. god. 
u gradu Hvaru 
Srijeda, 25. svibnja 1977. Pocctak u 20 sati 
HVARSKO KAZALISTE 
1892 • 1937 • 1977. 
SVECANA AKADEMIJA 
U CAST 85. RODENDANA DRUGA TITA I 40-GODISNJICE 
NJEGOVA DOLASKA NA CELO PARTIJE 
PROGRAM: 
INTERNACIONALA } 
HE.I SLA VENI 
LIJEPA NASA DOMOVINO 
UVODNA RIJEC 
KONJUH PLANINOM } 
BILECANKA 
Vladimir Nazor: TITOV NAPRIJED 
Ivan Matetic-Ronjgov: PJESMA SLOBODI 
Braslav Borozan - Silvije Bombardelli : 
RODI GODINO, RODILA TI PSENICA~ 
korska reci ta cij a 
Zbor KUD »Dr Orest :Zunko1Jico, 
Hvar; dirigent: Tomislav Doman-
cic 
Mirko Bozic 
Zbor KUD »Dr Orest :Zunko>Jic'•, 
Hvar; dirigent: Tomislav Doman-
cic 
Marija Crnobori, prvakinja Jugll-
slovemkog dramskog pozol'i§ta u 
Beogradu 
Zbor KUD •Dr Orest :Zunkovic~, 
Hvar; dirigent: Tomislav Doman-
cic 
Zbor Opere Hrvatskog narod>~og 
kazali!ta u Splitu 
(PRAIZVEDBA) 
SILVIJE BOMBARDELLI 
GOVORENJE MIKULE TRUDNEGA 
Kantata za mje§oviti zbor i mali instrumentalni ansambl prema istoimenoj 
poemi MARINA FRANICEVICA 
Zbor i I'Iano~·i orkestra Opere Hrvatskog narodnog kaz~IiSt:1 u Splitu 
Dirigent: SANDHO ZANINOVIC 
1. Kako zigant 
2. Di su snoge 
3. Skripju skrove 
4. Po sve dneve 
5. Di su snoge 
6. Sve usahlo 
7. Osta je rog bez uja 
8. Ca san steko 
9. Nisto loze 
10. Mladi podivjali 
11. Di su snoge 
l2. Ka rvopla zi 




Cetvrtak, 26. svibnja 1977. Po~etak u 20 s11ti 
HVARSKO KAZALISTE 
Baron Tamburlanouif 
iIi t i 
PELDA NERAZUMNOGA POTROSLIVCA 
Igrokaz v treh pokazeh 
Napisal ga jc i skup sloZil NEPOZNATI AUTOR, a predelal i za danasnji 
tijater pripravil MARKO FOTEZ 
Igrokaz postavil: VANCA KLJAKOVIC 
Pozornicu zrihtal: prof. PAVLE VOJKOVIC Igravce opravila: VIDA TUCAN 
Tancanje skup slozila: prof. EVA MORANDINI 
Govoren.ie stolnacil: TOMISLAV LIPLJIN 
OSOBE IGRAVCEV: 
STAR! BARON TAMBURLANOVIC 
MLADA B.'\RONICA, nj egova scstricna 
PRA VDOMERIC. veltkovctnik . 
VETIREP, fiskalis staroga harona 
PfiF.FEKTTJS ISTCGA B.'\.RONA 
MISKO. s!ug:1 slaroga barona 
GF.EGUR, sluga mlado. baromce. 
PLASIMIROV!C, sostar . 
VUKOVREDEC, tislar . . . . . . . 
SEGAVEC, sluga velikovecnika Pravdomerica i kakti 











Ncmi vu turskc opraYe I s luge: Jadranka GalekovlC, Mlrjana Cus, Blserka Steran!:o. 
Mlactcnn Dc~·v~nkar, Miodrag Boi.oviC, Zdenko Brlek (Rltmi~ka grupa Glmn.J7.ije 1 
Dramski studio) 
Pootavla se vu hizi staroga· barona Tamburlanovi~a. 
!grokaz postavlti pomagel : Tomislav Lfpljin. 
Igrokaz pelja: Radc Satamun- Z mc!lrlmi baratal: Slavko VucekovicS:- Svetla vu:Ucal: 
•romlslav Sekelj - Sepetala: Miroslava Gerovac - Last vredlla J poholputrala: Zeljka 
Andabaka- Opl'ave i dekor su vu svojlh verStatih skup slo!IH lastovitl me~trl: Z.denka 
Jagetl~. Andrija Dravec 1 Bo11dar Kranjc 
Praizvcdbu prcradbe Marka Foteza prikazalo je 24. I 1940. Hrvatsko narodno 
kazaliSte u Zagrebu. 
S T U D E NT SKI T EAT A R ••L E R 0« 
DUBROVNIK 
Petak, 27. svibnja 1977. Pocetak u 20 sat! 
IIVARSKO KAZALISTE 
MARKO BRUERE DESRIVAUX (BRUEROVIC) 
V JERA IZNENADA 
Komedija 
Rezija: JAKSA ZLODRE 
Kostim i scena: DORIS KRISTIC Koreograf: GRACIJA RADOJEVIC 
Suradnik redatelja: SASA STAKULA Gla~ba: PAOLA DRAZIC 
Lektor: t:Th'.O SAPRO 
IMEN A KOJ A UI.AZE U KOMEDIJU: 
GOSPAR VALO .• 
GOSPODA ZORA . 
GOSPODICA JELE . 






. Antun Pave~kovic 







Dogada se u Dubrovniku. 
Glazbenici: Vjekosldv Zajec i Josip Gregu~ 
Inspicijent: Zeljko Tutnjevic 
Plakat: Josip Skerli 
Tehnicko vodstvo: Mato Brnjic 
Fotografija: Zeljko Tutnjevic 
Praizvedbu je prikazao Studentski teatar •Lero• u Dubrovniku 16. IV 1977. 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
SPLIT 
Subota, 28. svibnja 1977. PoC:·ctak u 20 s<~ti 
HVARSKO KAZALISTE 
Doktoru Marku Fotezu u spomen 
VLAHO STULLI (STULIC) 
Kate Kapuralica 
(KJ\TE SUKURICA) 
KOMEDIJA MEGJU VRATIMA OD PESKARIJE UCINJENA 
U DUBROVNIKU 1800. OD V. S. 
Dramaturska obrada i rezija godine 1966: dr MARKO FOTEZ 
Rezijski obnovio godine 1977 : dr VLATKO PERKOVIC 
Scenograf: ANTE PUHALOVIC Kostimograf: MARGITA GAVR!LOVIC 
Izbor pjesama i jezicna suradnja: IVAN BOSKOVIC 
LUKA, kapural • 
KATE, njegova zena • • 
LUKO } 
MARE njihova djeca . 
PAVLE ' 
MARICA •.• 
VUKIC, komardar • 
TIKVULIN, mrnar 
BATTINA, o§tijer • 
KORCULANIN 
KANGJE, notar 
Insplcljent: Igor Gudl6 
LICA KOMEDIJE: 













Sapta~: Zlata K>v>~lc 
Majstor pozornlce: Jozo Kod~oman; rasvjeta: Zlatko NinfevlC; slJkar maskl: Juraj PapiC; 
mu!kl kostlmi: Armando Viali; fenskl kostimi: MUica Kukovec: stolarski radovi: Davor 
BlllC; bojactisarski radovt; Boris Kanazir 
Pauza nakon I dijela. 
Praizvedbu (u dramatur§koJ obradi Marka Foteza) prikazalo je 11. XII 1966. 
Narodno kazaliSte u Splitu. 
ZAGREBACKO GRADSKO KAZALISTE 
>>K 0 M E D I J A« 
Nedjelja, 29. svibnja 1977. Poeetak u 20 sati 
GRADSKI TRG 
(PREMIJERA) 
TITO BREZOV ACKI 
Sveti Aleksi 
Jezicni savjetn-ik: prof. ZLATKO DULCIC 
Redatelj: GEORGIJ PARO 
Scenograf: ZVONIMIR AGBABA 
Kipovi: ZVONIMIR LONCARIC 
Kostimograf: RUTA KNE2EVIC 
Scenska glazba: PERO GOTOVAC 
Pomocnik redatelja: Boris Pavlenic 
Slobodan Milovanovic 
Mladen Serment 
Marija Aleksic . 






ALEKSI, sin Eufemijana 
EUFEMIJAN, otec Aleksija, vecnik rimski 
AGLAJE, tovarusica Eufemijana, mati Alek:;ija 
PETRONJLA, zarucnica Aleksija 
EUFEMIJANA PRIJATEL 
EUFEMIJANA PRIJATEL 
FORBUS, Alek,ijev znanec 
FAVORIN, Eufemijanov sluga 
Dogod speljava se vu dvoru Eufemijana, rimskoga vecnika. 
Jns9icijent: Stefa JuklC Sapta~ : Adela Fl'anjkovlc 
Tehni{:~o vodstvo: Fra ~ljo Le.;ar 
!'likar tzvoda~: Stevo Cafuk 
Majstt'r po~orni<.•e: Alfons MesarlC 
Ma'iker: FadH Han!,~lC 
Majstor rasvjete : Teod~Jr DlmiC 
DckC"r, !wsi:imi i l'StaJa opre:na fzrat1eni 11 vlastithn radiontcama pod voctstvom: J. Vug:lec. 
B. Vrhovac. F. Matojlna. A. Volodcr, s. SlamiC i I. Ben~ek. 
